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  مقدمٍ. 1
 ؽیً ذیب٘ٛازٜ اس )ahsili asolauneT( صیجٛر ٔیبٞي
 آٖ پیزاوٙؼ  ٔحسٚزٜ وٝ ثبؽس ٔي  )eadiepulC( ٔبٞیبٖ
 زٚر ذبٚر ٚ ثزٔٝ ٞٙس، پبوغتبٖ، تب ـبرط ذّیج ؽٕبَ اس
 dna rehcsiF(ت اعی  ٚيتٙیب  ْ جٙیٛة  ٚ چیی  ٗ جّٕی  ٝ اس
 ایرٚزذب٘ی  ٝ ٟٔیبجز  ی ٌٛ٘ٝ ٔبٞي، يٗ. ا)4891 ihcnaiB
 ا٘جیب  ْ زريب زر عٕسٜ صٛرت ثٝ  آٖ رؽس ٚ تؽذيٝ وٝ اعت
 ٟٔیبجزت  ٞیب رٚزذب٘ی  ٝ ثی  ٝ ترٕزيیشی  ثیزای  أب ٌیزز ٔي
 ٌٛ٘ی  ٝ ايٗ ٟٔبجزت اصّي عّت رعس ٔي ٘ظز ثٝ. ٕ٘بيس ٔي
 پزآثیي  تِٛییسٔلُ،  ـصُ عَٛ زر ٞب رٚزذب٘ٝ ثبفزعت ثٝ
 ٔٛجٛز ٞبی تفبٚت. ثبؽس ثٟبرٜ ٞبی ثبرػ عي ٞب رٚزذب٘ٝ
 تٛا٘یس  ٔیي  تِٛییسٔل  ُ ـصی  ُ زر ٞیب  رٚزذب٘ی  ٝ ٚضعیت زر
 ٔرتّیؿ  ٞیبی  ٔىیب  ٖ زر ٔبٞي ايٗ حضٛر زر را تؽییزاتي
 ترٕزيیشی . )6991 ,izammaraM elfehG( ٕ٘بيس ايجبز
 ـصی  ُ زارای ٚ ٌزـتٝ صٛرت ٔزحّٝ چٙس زر صجٛر ٔبٞي
 ٔیب  ٜ اس اعیت  ٕٔىی  ٗ وی  ٝ اعت ٔستي عٛف٘ي ترٕزيشی
. )1991 ,.la te niassuH(ثىؾس عَٛ ٔززاز تب ارزيجٟؾت
 ايی  ٗ ٚرٚز izammaraM elfehG) 6991( ٔغبِعبت جكع
 ارزيجٟؾیت  زر ارٚ٘یس  ٚ ثٟٕٙؾییز  ٞبی رٚزذب٘ٝ ثٝ ٔبٞي
 عیٛ  َ زر تیسريجي  صیٛرت  ثی  ٝ ٔبٜ ؽٟزيٛر تب ٚ آؼبس ٔبٜ
   .يبثس ٔي ازأٝ وبرٖٚ ٞبی عزؽبذٝ تب آٖ ٟٔبجزت ٔغیز
ٞبی زاذّي ٚ  زر ٍٞٙبْ حزوت ثٝ عٕت آةٔبٞي صجٛر 
ثٝ عٛر عٕسٜ ثٝ ٚعیّٝ تٛر ٌٛؽٍیز ٞب  ثبفزعت رٚزذب٘ٝ
عجك آٔبر ؽیلات ذٛسعیتبٖ صییس ٔیبٞي . ؽٛز ٔي صیس
ثیٛزٜ أیب ویبٞؼ صجٛر زر زٜ عبَ ٌذؽتٝ زچبر ٘ٛعبٖ 
چؾیٍٕیزی ٘ساؽیتٝ اعیت (آٔییبر صییس ازارٜ ؽیییلات 
 اعیت  ٔعتمیس  )7002( inaimooRاِجتٝ ). 1831-3931
 ذٛسعتبٖ اعتبٖ زرٞبی اذیز  زر عبَ ٌٛ٘ٝ ايٗ صیس وٝ
 dna inaimooR ٕٞچٙیی  ٗ. تاعی  ٌززيسٜ وبٞؼ زچبر
 زر ٌٛ٘یٝ ايیٗ اس ثیززاری ثٟیزٜ ضیزيت )1102( ilimaJ
 ثززاری ثٟزٜ ثٟیٙٝ حس اس ثیؾتز را ذٛسعتبٖ صیس ٔٙبعك
 ثیز  صییس  ثبفی ـؾبر اعٕبَ ثیبٍ٘ز وٝ وزز٘ساعلاْ ) 0/5(
 آٖ حیس  اس ثییؼ  ثیززاری ثٟیز ٜ ٚ ٌٛ٘ٝ ايٗ جٕعیت رٚی
 .اعت
زر اس ٔغبِعبت ثیٗ إِّّي ٔٙتؾز ؽسٜ زر ٘ؾزيبت ٔعتجز 
زٜ عبَ اذیز وٝ ثٝ ٔغبِعٝ پبرأتزٞبی رؽس ٔبٞي صجٛر 
 uiL dna rawhnaP(ٔغبِعیبت تیٛاٖ ثیٝ  ٔيا٘س  پززاذتٝ
 )2002 .la te namhaR ,nimA(زر پبوغیتبٖ ٚ  )3102
 اِٚیییٗ ٔغبِعیی  ٝ ،زاٖايییزر وییزز. زر ثییٍٙلازػ اؽییبرٜ 
 )6991(ٔیبٞي تٛعیظ  اذتصبصي ثز رٚی ثیِٛٛصی ايی  ٗ
راثغیٝ  وی  ٝ اعیت  صٛرت ٌزـتی  ٝ izammaraM elfehG
ای ٚ پبرأتزٞیبی رؽیس ايیٗ عَٛ ٚ ٚسٖ ٚ رؽیس ِحظی  ٝ
پٛيبيي جٕعییت ٔیبٞي  ٔغبِعٝ ٘س.ا ٜٔبٞي را ثزرعي وزز
hsenamasraPصجٛر زر عٛاحُ اعتبٖ ذٛسعتبٖ تٛعظ 
 idammahoM ٕٞچٙیٗ ا٘جبْ ؽسٜ اعت. )4002( la te
ث یٝ ثزرعیي پبرأتزٞیبی رؽیس ٔبٞییبٖ  )6002( la te
التصبزی عٛاحُ ذٛسعتبٖ اس جّٕیٝ صیجٛر پززاذتٙیس. 
ثٝ ثزرعي پبرأتزٞیبی رؽیس ٚ  )0102( la te imehsaH
 صییجٛر زر اعییتبٖ ذٛسعییتبٖ   ٚ ٔییزي ٚٔیییز ٔییبٞي 
ثیِٛ یٛصی ث یٝ ٔغبِعیٝ ٘ی یش  )4102( la te inaimooR
 ثیٝ ؼییز اس ٔغبِعی  ٝ. صیجٛر پززاذتٙیس  ٔیبٞي  تِٛیسٔلّي
عیبيز ٔغبِعیبت صیٛرت  izammaraM elfehG )6991(
 ٞبی عِٛي ثٛزٜ اعت.  ٌزـتٝ زر ايزاٖ ثز اعبط ـزاٚا٘ي
ثیب  ٔغبِعٝ ٔحبعجٝ پبرأتزٞیبی رؽیس  ايٗاس اصّي ٞسؾ 
اعتفبزٜ اس تعییٗ عٗ ٔیبٞي صیجٛر ثیٝ ٚعییّٝ اتِٛییت 
صیٛرت ٌزـتیٝ زر ثب تٛجٝ ثٝ ايٙىٝ اولز ٔغبِعبت  .عتا
 ٞییبی عییِٛي ثییٛزٜ اعییت ٔٙغمییٝ ثییز اعییبط ـزاٚا٘ییي 
، 7002 inaimooR، 4002 la te hsenamasraP(
پبرأتزٞیبی رؽیس ثیز  ٔحبعیج  ٝ ).0102 la te imehsaH
تزی اس ٚضعیت  ترٕیٗ زلیكتٛا٘س  اعبط تعییٗ عٗ ٔي
ثیِٛٛصيییه ٔییبٞي صییجٛر زر ٔٙغمییٝ ؽییٕبَ ؼییزة 
ٚ راثغٝ عیَٛ ٚ ٚسٖ ٗ ثز ايعلاٜٚ ـبرط ارائٝ وٙس.  ذّیج
زر ايٗ ٔغبِعٝ ٔحبعجٝ  ٘یش عَٛ ٚ عٗ ثّٛغ ٔبٞي صجٛر
 ؽسٜ اعت.
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 َا مًاد ي ريش. 2
ِیفٝ، ثٛعییؿ)،   ٌیزی اس سيغتٍبٜ زريبيي (صیسٌبٜٕ٘ٛ٘ٝ
ٔصت (ٔصیت رٚزذب٘یٝ ثٟٕٙؾییز ٚ ارٚ٘یس) ٚ رٚزذب٘یٝ 
(ثٟٕٙؾیز ٚ وبرٖٚ)  اس عزيك صیس تجیبری ا٘جیبْ ؽیس. 
اعتفبزٜ ثزای صیس ٔبٞي صجٛر، ِٙج ٚ لبيك ثیب اثشار ٔٛرز 
ٔتیز ثیٛز. عیب٘تي  9/5تیب  7ٞیبی تٛر ٌٛؽٍیز ثب چؾیٕ  ٝ
ٞبی عِٛي ٔرتّؿ ٚ ثٝ صٛرت  ٕ٘ٛ٘ٝ اس ٌزٜٚ 493تعساز 
 ا٘تربة ؽس٘س 3931تب ؽٟزيٛر  2931اس اعفٙس  تصبزـي
ٞیبی عیٙي را پٛؽیؼ زٞٙیس.  ٔىبٖ تٕبٔي ٌزٜٚس اتب ح
ٞبی صیس ؽسٜ زر آسٔبيؾٍبٞي ٕ٘ٛ٘ٝثزای ا٘جبْ عّٕیبت 
پضٚٞؾییىسٜ  ٞییبی حییبٚی يیید ثییٝ آسٔبيؾییٍب  ٜيرییساٖ
 . ؽس٘س ٔٙتمُ  پزٚری جٙٛة وؾٛر آثشی
ٞز ٔبٞي ثٝ تزتیت ثیب  وُعَٛ وُ ٚ ٚسٖ زر آسٔبيؾٍبٜ 
ٌیزی ؽیس. پیظ اس  ٔتز ٚ يه ٌزْ ا٘ساسٜ زلت يه عب٘تي
ٞیبی ثبس وززٖ حفزٜ ؽىٕي، جٙغیت ثز اعبط ٚيضٌیي 
ای ثّیٛغ ٔزحّی  ٝ 8پیه ثیب اعیتفبزٜ اس وّییس ٔبوزٚعیى  ٛ
). 5002 ,.la te remraFتؾیرید زازٜ ؽیس (جٙغیي 
 ٔزحّی  ٝ زر ٌٙبزٞبيؾیب  ٖ ،ريشی ترٓ ـصُ زر وٝ ٔبٞیب٘ي
 ثبِػ ،8 تب 3 ٔزحّٝ ٚ ٘بثبِػ ٜ،ثٛز جٙغي رعیسٌي 2 ٚ 1
ثیٝ ٔبٞیبٖ ) 5002 ,.la te remraFؽس٘س ( ٌزـتٝ ٘ظز زر
ٔتزی تمغییٓ ؽیس٘س ٚ جٟیت  عب٘تي 2ٞبی عِٛي  ٌزٜٚ
تعییٗ عٗ ٔبٞي، اتِٛیت عبصيتب ثٝ ٚعیّٝ ثزػ عزضیي 
ٞب ثب آة ٔمغیز  ؽس. عپظ اتِٛیتاعترزاج اعترٛاٖ عز 
 ؽغتؾٛ زازٜ ؽس٘س ٚ زر زٔبی اتبق ذؾه ؽس٘س. 
ثزای تٟیٝ ٔمغیع اتِٛییت ثیٝ صیٛرت اـمیي ثیٝ ٚعییّٝ 
وزيغتبَ ثب٘س ثز رٚی فْ تلجیت ؽس ٚ ثٝ تزتیت تٛعیظ 
ٚ  0051، 008ٞبی  وبؼذ عٙجبزٜ ٘زْ ٚ ٔزعٛة ثب ؽٕبرٜ
پبِیؼ زازٜ ؽس تیب عیغح صییمّي اس ٔمغیع آٖ  0002
ٞبی تؾیىیُ ؽیسٜ ثیز رٚی  تٟیٝ ؽٛز. ثزای لزائت حّمٝ
ٔجٟییش ثییٝ  AKITPOح اتِٛیییت اس اعتزيٛٔیىزٚعییى  ٛ
ثزاثیز  54تیب  7زأٙٝ ثشرٌٕٙبيي ثززاری ثب  عیغتٓ عىظ
اعتفبزٜ ٌززيس. اعتجبر تعییٗ عٗ لجلاً ثٝ ثب ٘ٛر ا٘عىبعي 
ؽیسٜ ثیٛز.  ا٘جبْ izammaraM elfehG )6991(ٚعیّٝ 
ٞیبی فرٚی وٙیبر ٌذاؽیتٝ ٞیب، حّمی  ٝ زر  ؽٕبرػ حّمٝ
سر ؼییز ٞب ٔعٕٛفً ثٝ صٛرت يه فيٝ وی  ؽس٘س. ايٗ حّمٝ
ٞیبی ؽفبؾ زر ٔٙغمٝ ٔزوشی لزار زار٘س. پیظ اس حّمی  ٝ
ؽس وٝ پظ اس فرٚی، ؽٕبرػ ثب اِٚیٗ حّمٝ ؽفبؾ آؼبس 
آٖ يه حّمٝ وسر ثٝ زٚر آٖ تؾىیُ ؽسٜ اعت. ٔعٕیٛف 
 زر ِجٝ اتِٛیت يه ٘ٛار ؽفبؾ ٔؾبٞسٜ ؽس. 
ٞیب، ٔییبٍ٘یٗ، ا٘حیزاؾ ٔعییبر، پظ اس تعییٗ عٗ ٕ٘ٛ٘ی  ٝ
ٚ حییسٚز اعٕیٙییبٖ تعییییٗ  ٞییبی عییٙي زأٙییٝ ٌییزٚ ٜ
ٔبٞي صیجٛر اس ٔمیسار ٔییبٍ٘یٗ ٌززيس.پبرأتزٞبی رؽس 
ثب اعتفبزٜ اس ٔسَ رؽیس ٞبی عٙي  ٞب زر ٌزٜٚ عَٛ ٕ٘ٛ٘ٝ
). 8391 ,yffnalatreB novٔحبعجٝ ؽس ( 2ـي ٖٚ ثزتبفٖ
ٚ اثیشار  erauqs tsaelثزای ثزآٚرز ايٗ پبرأتزٞب اس رٚػ 
ثب ا٘جیبْ رٌزعییٖٛ ؼییز  lecxE tfosorciMزر  revlos
 tsael). اعبط رٚػ 9002 ,nesneJذغي اعتفبزٜ ؽس (
ٞیبی ٔؾیبٞسٜ ؽیسٜ ثیب  ثٟتیزيٗ ثزاسا٘یسٖ زازٜ erauqs
 ,yeldeM dna nessaLثبؽس ( ٞبی ٔحبعجٝ ؽسٜ ٔي زازٜ
 ) . 0002
 ٔعبزِٝ رؽس ٖٚ ثزتبف٘في:
   (     
 ))    (  
اعیتفبزٜ جٟت ٔمبيغٝ عّٕىیزز رؽیس اس ثبثیت ـیبيپزيٓ 
ؽی یٛز وی یٝ اس عزيییك ـزٔییَٛ سيی یز ٔحبعی یجٝ  ٔییي
 ):8891 ,ameneV dna errapSٌززز( ٔي
 )  (      ) (      
 tٔتز) زر عٗ  عَٛ وُ (عب٘تي =  tL
 ضزيت رؽس عبف٘ٝ =   K
 عٙي وٝ عَٛ ٔبٞي زر آٖ صفز اعت =   0t
 ٔتز) ٟ٘بيت (عب٘تي ; عَٛ ثي ∞L
عسز ٔیبٞي  493ٚسٖ ثزای تعییٗ راثغٝ ثیٗ عَٛ وُ ٚ 
 ):2891 ,ocniCصجٛر اس راثغٝ سيز اعتفبزٜ ٌززيس (
      
  
عَٛ ویُ ٔیبٞي ثیٝ  = L، ٚسٖ وُ ٔبٞي ثٝ ٌزْ =  W
 تٛا٘ي ی ٔعبزِٝ ٕ٘بی = bٚ  ; ٔمسار ثبثت aٔتز،  عب٘تي
                                                          
 yffnalatreB nov  -2
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 ٔغبِعٝ ايٗ زر صجٛر ٔبٞي صیس . ٘مبط1ؽىُ
 
 
عبِٝ زر عٛاحُ  3. عغح ٔمغع اتِٛیت ٔبٞي صجٛر 2ؽىُ 
ٞبی فرٚی ٚ ٘مبط ٘ؾبٍ٘ز  ذظ ثغتٝ ٘ؾبٍ٘ز حّمٝذٛسعتبٖ. 
 ٞبی ؽفبؾ ٞغتٙس حّمٝ
 
 رٚػ ٚسٖ ٘ییش ثیب اعیتفبزٜ اس -پبرأتزٞبی راثغیٝ عیٛ  َ
 ثیب  lecxE tfosorciM زر revlos اثیشار  ٚ erauqs tsael
 ,nesneJ(ذغیي ٔحبعیجٝ ؽیس ؼییز رٌزعییٖٛ ا٘جیبْ
اعتفبزٜ ؽس  tset-tاس  3ثب  b. ثزای تعییٗ اذتلاؾ )9002
 :ثبؽس وٝ ٔعبزِٝ آٖ ثٝ صٛرت سيز ٔي
  ⁄) (         
  ((  ) (    
    
) 
 
   ∑) ⁄ 
ٞبی تزا٘غفٛرْ ؽسٜ ثب  ; ضزة رٌزعیٖٛ زازٜ b
 ٌِٛبريتٓ
 b; ذغبی اعتب٘سارز  E.S
ٔبٞي اس  3ب عسز ث bزار  صٛرت ٚجٛز اذتلاؾ ٔعٙيزر 
 وٙس.  اٍِٛی رؽس ايشٚٔتزيه پیزٚی ٕ٘ي
 
ٞبی عیِٛي ٚ عیٙي ثیٝ ویُ  ٘غجت ٔبٞیبٖ ثبِػ زر ٌزٜٚ
اـزاز صیس ؽسٜ ٔحبعجٝ ٔي ؽٛز ٚ ٔیبٍ٘یٗ عَٛ ٚ عٗ 
تیٛاٖ اس زرصس ثیبِػ ٔیي ؽیٛ٘س را ٔیي  05زر جبيي وٝ 
عزيك راثغٝ ثیٗ زرصس اـزاز ثبِػ زر ٌیزٜٚ ٞیبی عیِٛي 
ٛزار ِجغتیه ٕ٘بيؼ زازٜ ٔي ؽٛز وٝ ثٝ صٛرت يه ٕ٘
 ثزاسا٘یس  ٖترٕیٗ سز. ثیب اعیتفبزٜ اس ٔیسَ ِجغیتیه ثیب 
ٞیبی ٔؾیبٞسٜ ؽیسٜ زر  ثٝ زازٜ bٚ  aوززٖ پبرأتزٞبی 
زر جبيي يب عٗ  ، عَٛ 0/5ثزاثز  Pـصُ ترٓ ريشی ٚ ثب 
ؽیٛز ٔیي زرصس ٔبٞیبٖ ثبِػ ٔي ؽٛ٘س، ٔحبعیجٝ  05وٝ 
 .)0002 ,yeldeM dna nessaL(
  ⁄)     (       
  ⁄   =   
 ; ٘غجت ٔبٞیبٖ ثبِػ P
 يب عٗ (ٌزٜٚ عٙي) ; عَٛ وُ (عب٘تي ٔتز) L
; پبرأتزٞبی وٝ ثٛعییّٝ رٌزعییٖٛ ترٕییٗ سزٜ  bٚ  a
 ٔي ؽٛ٘س 
 اـیزاز اس ٘یٕیي زر ثّیٛغ جٙغیي يیب عیٗ ; عیَٛ  05L
 ٔحبعجٝ ٔي ؽٛز. b/a–وٝ اس ٘غجت  جٕعیت
 
 وتایج. 3
ٔغبِعٝ ٔؾبٞسٜ ؽیس. ثیؾیتزيٗ ٌزٜٚ عٙي زر ايٗ ؽؼ 
ٚ وٕتزيٗ ـزاٚا٘ي ٘غیجي  3ـزاٚا٘ي ٘غجي زر ٌزٜٚ عٙي 
 ecnerefeR !rorrEلیزار زاؽیت (  6زر ٌیزٜٚ عیٙي 
). ٔییبٍ٘یٗ عیَٛ، ٚسٖ ٚ ا٘حیزاؾ .dnuof ton ecruos
ٕ٘بيؼ زازٜ  1 جسَٚٞب ثزای ٞز ٌزٜٚ عٙي زر  ٔعیبر آٖ
 ؽسٜ اعت.
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ٔتز) ٚ ٚسٖ  ٔیبٍ٘یٗ ٚ ا٘حزاؾ ٔعیبر عَٛ وُ (عب٘تي -1 جسَٚ
 ٞبی عٙي وُ (ٌزْ) زر ٌزٜٚ
 يزن کل طًل کل گريٌ سىی
 45/9±94 51/7±3/3 1
 49/3±38/8 02/1±64/1 2
 854/2±61/3 43/1±4/1 3
 737/3±31/4 93/2±1/8 4
 199/6±91/8 24/8±2/8 5
 2711/9±42/4 54/9±2/9 6
 
 
 ٞبی عٙي ٔبٞي صجٛر( ايٗ ٔغبِعٝ ـزاٚا٘ي ٘غجي ٌزٜٚ -1ؽىُ 
 
عَٛ ٔبٞي صجٛر زر ايٗ ٔغبِعیٝ را -وّیس عٗ 2جسَٚ 
ٟ٘بيیت، ضیزيت رؽیس عیبف٘ٝ ٚ عَٛ ثیي زٞس.  ٘ؾبٖ ٔي
 عیَٛ ویُ زر  عَٛ زر عٗ صفز ثب اعتفبزٜ اس ٔییبٍ٘ی  ٗ
عسز ٔبٞي ثٝ زعت  493ٞبی تعییٗ ؽسٜ اس اتِٛیت  عٗ
س عِٛي ثب تٛجٝ ثٝ پبرأتزٞیبی ٔحبعیجٝ آٔس. ٔعبزِٝ رؽ
 ؽسٜ ثٝ ؽىُ سيز تعییٗ ؽس:
 ) 0/61 + t(62.0 – e – 1(  85/563 = tL
  85/563 = ∞L
  0/62 = K
  -0/61 = 0t
ٔرتّیؿ زر  عیٙی  ٗ زر صیجٛر  ٔیبٞي  عیِٛي  رؽس ٕ٘ٛزار
ثز اعبط پبرأتزٞبی رؽس  ٘ؾبٖ زازٜ ؽسٜ اعت. 2ؽىُ 
ثٝ زعت آٔیسٜ اس ٔعبزِیٝ رؽیس، ثبثیت ـیبيپزيٓ زر ايیٗ 
ؽیىُ راثغٝ عَٛ ٚ ٚسٖ زر  ٔحبعجٝ ؽس.  2/59ٔغبِعٝ 
 ٘ؾبٖ زازٜ ؽسٜ اعت. 3
 
(ايٗ   صجٛر زر ذٛسعتبٖ ٚاٖ ثزتبف٘فيٕ٘ٛزار رؽس  -2ؽىُ 
 ٔغبِعٝ)
 
ٞبی ٔبٞب٘یٝ ثیٝ  ٌیزی حساولز عَٛ ٚ ٚسٖ اـزاز زر ٕ٘ٛ٘ٝ
 11/6ٌزْ ٚ حیسالُ آٖ  2071ٔتز ٚ   عب٘تي 05تزتیت 
ثٝ تزتیت   bٚ  aٌزْ ثٛزٜ اعت. ٔمسار  91/6ٔتز ٚ  عب٘تي
 3ثیب  bٔییشاٖ ثٝ زعیت آٔیس.   3/491ٚ  0/7500ثزاثز 
 ,293=fd ,89.2=tزاری ٘ؾیبٖ ٘یساز ( اذیتلاؾ ٔعٙیي
) وٝ ثیبٍ٘ز آٖ اعت وٝ ٔیبٞي صیجٛر اس اٍِیٛی 50.0>P
  وٙس. رؽس ايشٚٔتزيه پیزٚی ٔي
 
 
ٌیزی ؽسٜ زر  راثغٝ عَٛ ٚ ٚسٖ ٔبٞي صجٛر ٕ٘ٛ٘ٝ -3ؽىُ 
 (ٞز زٚ جٙظ) ذٛسعتبٖ
 
عَٛ ٚ عٗ ثّٛغ ثب اعتفبزٜ اس رٚػ ٔیسَ ِجغیتیه ثیٝ 
عبَ ٔحبعیجٝ ٌززيیس.  2/4ٔتز ٚ  عب٘تي 72/23تزتیت  
ؽیىُ ٞبی عِٛي ( ٞبی سيز ٘غجت ثّٛغ زر ٌزٜٚ زر ؽىُ
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) ٘ؾیبٖ 5 ؽیى  ُٞیبی عیٙي (  ) ٚ ٘غجت ثّٛغ زر ٌزٜٚ4
 زازٜ ؽسٜ اعت.
 ٔغبِعٝ ٗيا زر صجٛر ئبٞ عَٛ عٗ سیوّ -2جسَٚ 
 عٙي  ٌزٜٚ
ٌزٜٚ  1 2 3 4 5 6 تعساز
 عِٛي
 21 6      6
 41 21      21
 61 11 21     32
 81 3 42 1    82
 02 1 4     5
 22 3 3 2    8
 42 1 2 1    4
 62 1 5 11    71
 82  1 4    5
 03  3 9    21
 23  2 32    52
 43   52    52
 63   35 01   36
 83   53 51 1  15
 04   6 63 9  15
 24   1 4 12 3 92
 44    2 5 4 11
 64     3 2 5
 84     4 3 7
 05     3 4 7
   65 171 76 64 61 493
 
 . بحث ي وتیجٍ گیری4
ؽؼ ٌزٜٚ عٙي زر ايٗ ٔغبِعٝ ؽٙبعیبيي ؽیس. ـزاٚا٘یي 
ٞبی زيٍز ثیؾتز اعت. ثییٗ  ٘غجت ثٝ ٌزٜٚ 3ٌزٜٚ عٙي 
اس ٘ظیز زأٙیٝ عیِٛي ٕٞپٛؽیب٘ي  3ٚ  2ٞبی عٙي  ٌزٜٚ
تٛا٘س ثٝ عّت حضیٛر ٞیز  ٔيلبثُ تٛجٟي ٚجٛز زارز وٝ 
ٞبی عیٙي زر ايیٗ ٔغبِعیٝ  زٚ جٙظ ٘ز ٚ ٔبزٜ زر ٌزٜٚ
ٞیبی عیٙي زر زأٙٝ عِٛي زر ٌیزٚ ٜثبؽس. زر يه ٌٛ٘ٝ 
 dna yluaP(ٔٙبعك ٔرتّؿ جؽزاـیبيي ٔتفیبٚت اعیت 
ثییب  xwoC dna )6002( namhaR). 7891 ,nagroM
اعتفبزٜ اس ريش عبذتبر اتِٛیت صجٛر ٚ ٔحبعجٝ ٔعىیٛط 
ٌییزٜٚ عییٙي زر جٕعیییت ٔییبٞي صییجٛر زر  7عییَٛ، 
ثٍٙلازػ ٔؾبٞسٜ وزز٘س. ٔیبٍ٘یٗ عَٛ (ٞز زٚ جیٙظ) 
 dna )6002( namhaRٞیبی عیٙي زر ٔغبِعیٝ  زر ٌزٜٚ
ثیؾتز اس ٔغبِعٝ حبضز اعت. ٕٞچٙیٗ ٔییبٍ٘یٗ  xwoC
dna )6002( namhaRزر ٔغبِعٝ  7عَٛ زر ٌزٜٚ عٙي 
اس ثشرٌتزيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ثٝ زعت آٔسٜ زر ايٗ ٔغبِعیٝ  xwoC
 ثیؾتز اعت. 
زر ايٗ ٔغبِعٝ پبرأتزٞیبی رؽیس ثیب اعیتفبزٜ اس ٔعبزِیٝ 
ٚ ثز اعبط تعییٗ عٗ اتِٛییت ا٘جیبْ رؽس ٖٚ ثزتبف٘في 
ؽسٜ اعت زر حبِي وٝ زر اولز ٔغبِعبت ا٘جبْ ؽیسٜ ثیز 
رٚی رؽس ٚ جٕعیت ٔبٞي صجٛر زر ٔٙغمٝ پبرأتزٞیبی 
ٞیبی ـزاٚا٘یي عیِٛي ٔحبعیجٝ رؽس ثیب اعیتفبزٜ اس زاز ٜ
ٞیبی ٔجتٙیي ثیز تعیییٗ عیٗ اعیتفبزٜ اس رٚػ ا٘س.  ؽسٜ
مبيغیٝ ثیب تیزی اس پبرأتزٞیبی رؽیس زر   ٔترٕیٗ زلییك 
 dnalluGآٚرز (ٞبی عِٛي ـزاٞٓ ٔیي  اعتفبزٜ اس ـزاٚا٘ي
پبرأتزٞیبی رؽیس ٚ  3). جسَٚ 2991 ,grebnesoR dna
ثبثت ـبيپزيٓ ٔحبعجٝ ؽیسٜ زر ايیٗ ٔغبِعیٝ را زر وٙیبر 
زر ايیٗ  Kؽؼ ٔغبِعٝ زيٍز ٘ؾیبٖ زازٜ اعیت. ٔییشاٖ 
ٟ٘بيیت  ثبؽس ٚ عَٛ ثي ٔغبِعٝ وٕتز اس عبيز ٔغبِعبت ٔي
 )0102( .la te imehsaHٝ ؽیسٜ ثیٝ ٔغبِعیٝ ٔحبعیج
 ثیي  عیٛ  َ زر ٔٛجیٛز  ٞیبی . اٌزچٝ تفیبٚت ٘شزيه اعت
 ٞیبی تفیبٚت  اس تٛا٘یس ٔتیرثز  ٔیي  رؽیس  ضیزيت  ٚ ٟ٘بيت
 ,aniputsE dna suetaMثبؽیس (  ٘بحیی  ٝ ٞیز  اوِٛٛصيیه 
زر  uiL dna )3102( rwahnaPأیب زر ٔغبِعیٝ  .)2002
رٚزذب٘ٝ عٙس، عّیت ضیزيت رؽیس عیبف٘ٝ ثیبف ٚ عیَٛ 
ٟ٘بيیت پیبيیٗ، ـؾیبر صییبزی ثغییبر سيیبز ثیز رٚی  ثیي
جٕعیت ٔبٞي صجٛر زر آٖ ٔٙغمٝ عٙیٛاٖ ویززٜ اعیت. 
حبَ، زر زٚ ٔمبِیٝ ٔٙتؾزؽیسٜ زرثیبرٜ پبرأتزٞیبی  ثبايٗ
رؽس ٔبٞي صجٛر زر عزاق ٚ وٛيت ضزيت رؽیس عیبِیب٘ٝ 
آٔسٜ زر ايٗ ٔغبِعٝ  زعت ثٝ اذتلاؾ چؾٍٕیزی ثب ٔمسار
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 dna dammahoM ;5991 ,evoorG dna zab-lA٘سارز (
 ).4102 ,misaQ
ثیٝ عٙیٛاٖ يیه ٔیبٞي   صیجٛر  ٔبٞي وٝ ايٗ ثٝ تٛجٝ ثب
ٔي  ذٛسعتبٖ اعتبٖ آثٟبی زر ٔؾرصي سٔبٖ زر ٟٔبجز
 ٔبٞییب  ٖ وی  ٝ ٌٛؽیٍیز  تیٛر  ٌیشيٙؼ  ضیزيت  ٘یش ٚ ثبؽس
 ؽیبٞس  احتٕبَ ايٙىی  ٝ ٕ٘بيس، ٔي ٌٚشيٙؼ صیس را ذبصي
ثبؽیٓ ثغیبر سيبز  عِٛي ـزاٚا٘ي اس ٔؾرد ٔحسٚزٜ يه
زر ايیٗ ٔغبِعیٝ ٘ییش  .)0102 ,.la te imehsaHاعیت ( 
ٔتیز  عیب٘تي 23-24ثیؾیتزيٗ تعیساز ٔیبٞي زرزأٙیٝ  
 ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ا٘ساسٜ ٚسٖ، – عَٛ راثغٝ ٔؾبٞسٜ ؽسٜ اعت. زر
 زر سيیبز  احتٕیب  َ ثی  ٝ وی  ٝ ٞغتٙس عبّٔي زٚ ا٘ساسٜ، زأٙٝ
ٚ  ثیؾیتز  تعیساز ٕ٘ٛ٘ی  ٝ. وٙٙیس  ٔیي  اذتلاؾ ايجبز ٘تبيج،
 راثغی  ٝ اس ثٟتیزی  ٔعبزِی  ٝ اـزاز، ا٘ساسٜ تزی اس ٚعیع زأٙٝ
 ,uiL dna gnahC( زٞیس ٔیي ٘ؾیبٖ را ٚسٖ ٚ عیَٛ
 ). 9002
 
  )ٔغبِعٝايٗ (ٞبی عِٛي ٔبٞي صجٛر زر ذٛسعتبٖ  ٘غجت ثّٛغ زر ٌزٜٚ -4ؽىُ 
 
 ذٛسعتبٖ زر صجٛر ئبٞ عٙي  یٞب ٌزٜٚ زر ثّٛغ ٘غجت-5 ؽىُ
 )يٗ ٔغبِعٝ(ا
 
 ٔتفیبٚت  صیجٛر  ٔیبٞي  زر ٔرتّیؿ  ٔغبِعبت زر b ٔیشاٖ
 ٔغبِعی  ٝ زر b ٔییشا  ٖ. )5102 ,.la te arulF( ثبؽیس  ٔیي 
ویٝ ثیب  )3ؽىُ ( اعت ؽسٜ ٔحبعجٝ 3/491 ثزاثز حبضز
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رؽیس زاری ٘یسارز ٚ ٘ؾیبٖ زٞٙیسٜ  اذتلاؾ ٔعٙي 3عسز 
ثبؽس  ٔي 0/89ثزاثز  2R. ايشٚٔتزيه زر ٔبٞي صجٛر اعت
 ٚسٖثیٗ عیَٛ ٚ ٚ لٛی زار  زٞٙسٜ ارتجبط ٔعٙي وٝ ٘ؾبٖ
) زر ٔغبِعیٝ bضیزيت رٌزعییٖٛ ( ثبؽس.  ٔي ٔبٞي صجٛر
لیزار  3/61ٚ  2/86ٞبی ذٛسعتبٖ  ثییٗ  رٚٔیب٘ي زر آة
ٞیبی  زر آة )1102 ,ilimaJ dna inaimoR( ٌزـتٝ اعت
 zaB-lAثیٛزٜ اعیت (  3/1تب  2/89 وٛيت ايٗ عسز ثیٗ
زر ا٘جییبْ ؽییسٜ ٔغبِعییبت زر ). 5991 ,evorG dna
 dna ifahS;2791 ,haianhsirkamaRثٍٙلازػ ٚ ٞٙس (
 ;b4891 ,.la te sudduQ ;8791 ;4791 ,sudduQ
ثییٗ  b) ٘ییش ٔمیسار 5002 ;4002 ;2002 ,.la te nimA
 آ٘بِیش زر ضزٚری اعبعي ـزض اعت. ثٛزٜ 3/83ٚ  2/76
 ٚضیعیت  ٚ عٗ عَٛ، صحیح ٌیزی ا٘ساسٜ يب تعییٗ ثّٛغ،
ثبؽیییییییییس ٔیییییییییي ٔلّیییییییییي تِٛییییییییییس
 زیاذ ٔغبِعبت زر ٓيپز یـب ثبثت ٚ رؽس یپبرأتزٞب ٔمسار -3 جسَٚ
 Φ‘ 0t )1-ry(K )mc(∞L عبَ ٔغبِعٝ رٚػ ٔغبِعٝ ٘ٛيغٙسٜ (عبَ ا٘تؾبر) ٔىبٖ ٔغبِعٝ
 2/98 -0/892  0/902  16/2 6991 تعییٗ عٗ izammaraM elfehG ايزاٖ
 3 -0/62 0/82  25/7 5991 تعییٗ عٗ  evoorG dna zablA وٛيت
 3/41 -0/12 0/77  24/47 1102 ٞبی عِٛي ـزاٚا٘ي ilimaJ dna inaimooR ايزاٖ
 3/54 -0/41 0/69  45/6 0102 ٞبی عِٛي ـزاٚا٘ي  .la te imehsaH ايزاٖ
 2/31 -0/01 1/5 13/5 3102 ٞبی عِٛي ـزاٚا٘ي uiL dna rawhnaP پبوغتبٖ
 3/20 - 0/572 16/74 4102 ٞبی عِٛي ـزاٚا٘ي misaQ dna dammahoM عزاق
 2/59 3931 0/62 -0/61  تعییٗ عٗ ايٗ ٔغبِعٝ ايزاٖ
 
 زر ا٘یساس ٜ عٕز، عَٛ ٚ عجیعي ٔیز ٚ ٔزي ثز علاٜٚ سيزا
 ثیز  اعیت  ٕٔىی  ٗ وی  ٝ اعیت  اثٟبٔبتي اس يىي ثّٛغ اِٚیٗ
 gnahC( پیذيزی  ثبسٌؾت اسای ثٝ ريشی ترٓ آ٘بِیش ٘تبيج
 ٔیٛثز  ٔلّي تِٛیس پتب٘غیُ ٘زخ آ٘بِیش ٚ) 9002 ,uiL dna
اولز ؽً ٔبٞیبٖ زارای عَٛ ). 6002 ,.la te uiL( ثبؽس
ٞب زر ثیٗ عٙیٗ  عٕز وٕي ٞغتٙس ٚ ثبسٌؾت پذيزی آٖ
اـتس ٚ ثٝ ٘سرت ثیؼ اس پیٙج  يه تب عٝ عبٍِي اتفبق ٔي
 dna oãçiecnoC-azuoS(وٙٙیس تیب زٜ عیبَ عٕیز ٔیي 
 زر عیَٛ ا٘یساسٜ صیجٛر ٔیبٞي . زر)1102 ,legniwhcS
زر ذّییج  .اعیت  ٔتفیبٚت  ٔرتّؿ ٔٙبعك زر ثّٛغ اِٚیٗ
 ـبرط عٝ ٔغبِعیٝ ثیٝ ٔحبعیجٝ عیَٛ ثّیٛغ پززاذتٙیس. 
ٞبی وٛيت عیَٛ  زر آة )5991( evoorG dna zaB-lA
ٔتز ٔحبعیجٝ وزز٘یس ویٝ ثیؾیتزيٗ  عب٘تي 14/5ثّٛغ را 
ٔمسار عَٛ ثّٛغ ثٝ زعت آٔسٜ ٘غجت ثٝ عبيز ٔغبِعیبت 
٘یش اعتفبزٜ اس ٔعبزِیٝ رؽیس  zab-lAاعت. رٚػ ٔغبِعٝ 
ٖٚ ثزتبف٘في ثز اعبط تعییٗ عٗ اتِٛییت عیبصيتب ثیٛزٜ 
زر ثٟٕٙؾییز عیَٛ ثّیٛغ را ثیزای  daoC )7991( اعت.
ٔتز ٔحبعجٝ ویزز  عب٘تي 62/2زٞب ٚ ثزای ٘ 23/2ٞب  ٔبزٜ
عیَٛ ثّیٛغ را  ارٚ٘یسرٚز زر  )1991( .la te niassuHٚ 
ٔتیز ٔحبعیجٝ عیب٘تي  52ٚ ثیزای ٘زٞیب  33ٞب  ثزای ٔبزٜ
عیبِٝ، عیَٛ  02ا٘س. عّیزؼٓ ـبصّٝ سٔیب٘ي حیسٚزاً  وززٜ
ثٝ عَٛ ثّیٛغ  ارٚ٘سرٚزثّٛغ ٔحبعجٝ ؽسٜ زر ثٟٕٙؾیز ٚ 
 ثٝ زعت آٔسٜ زر ايٗ ٔغبِعٝ ٘شزيه اعت.
ثٝ عٛر وّي، ٘تبيج ايٗ ٔغبِعٝ ثٝ ٘تبيج ٔغبِعبت ٌذؽتٝ 
عت تز ا ا٘س ٘شزيه وٝ ثب اعتفبزٜ اس تعییٗ عٗ ا٘جبْ ؽسٜ
ٚ ثب ٘تبيج حبصُ اس ٔغبِعبت ـزاٚا٘ي عیِٛي ـبصیّٝ زارز. 
ثٝ علاٜٚ، عّیزؼٓ ٔحجٛثیت ـزضیٝ وبٞؼ عَٛ ثّٛغ ثیز 
 dna eprahS( ٞبی التصبزی اثز ـؾبر صیبزی ثزای ٌٛ٘ٝ
تٛاٖ ايیٗ ٔیٛرز را زر ٔیٛرز صیجٛر  ) ٕ٘ي9002 ,yrneH
 ٔؾبٞسٜ ٚ ثٝ اثجبت رعب٘س.
 
 تشکر ي قدرداوی
وبرٞیبی آسٔبيؾیٍبٞي ايیٗ ٔغبِعیٝ ثیب ثیززاری ٚ  ٕ٘ٛ٘ٝ
پزٚری جٙٛة وؾٛر ا٘جبْ ؽس.  ٕٞىبری پضٚٞؾىسٜ آثشی
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ٗیِٛئغٔ سا ي٘ازرسل ٕٗض تلٚ ٖآ  ٜسىیؾٞٚضپ،  ٖبیيبلآ
 زیییتوز ٓیییعبج زیییتوز ٚ يیییضٔزٔ ٝیییفّؼ بیییضرسیع 
 ؿعٛي ،یربص٘ا ًٙؽٛٞ ٖبيبلآ تبٕحس سا ،ييبضتزٔسیع
 ،ٝیٕ٘ٛ٘ ٝییٟت رز یربیىٕٞ تّع ٝث یزیٔا خزـ ٚ يحبیٔ
ستغي ٚ يجٙع  ُٕع ٝث زىؾت َبٕو تیِٛتا ععبمٔ ٝیٟت
ئ سيآ. 
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Abstract: 
In this study age, growth and maturity of Hilsa shad in Khuzestan province were analyzed. 394 
number of fishes from marine habitat (Lifeh-Boseif), estuaries (Bahmanshir and Arvand) and 
rivers (Bahmanshir and Karoon) from February 2014 to September 2014 were collected using 
commercial fishing with gill net. Total length and wet weight of each fish were measured with 
precision of 1 cm and 1 gram. Sagittal otoliths were extracted for age determination of the fish. 
Since the otoliths were fragile, they were sectioned by polishing with sandpapers 800, 1500 and 
2000. Then abdominal cavity of each sample were opened for determining sex and maturity 
stage. Growth parameters were calculated using von Bertalanffy growth function (L∞=58.365, 
K=0.26, t0=-0.16). Phi-prime constant was obtained 2.95. Length and age at first maturity were 
obtained 27.32cm and 2.4 g respectively using logistic model to fit a and b parameters with 
observed data in spawning season.  
 
Keyword: Hilsa shad, Khuzestan, Otolith, Growth, Length-weight relationship, Maturity 
 
 
 
Figure 1. Fish catch locations in this study 
Figure 2. Three-year-old otolith cross section. The closed line represents the larval rings and 
each mark represent one translucent ring. 
Figure 3. Relative abundance of age groups of T. ilisha (This Study) 
Figure 4. von bertalanffy growth curve of T. ilisha (This Study) 
Figure 5. Length-weight relationship of T. ilisha (Combined sex) 
Figure 6. Mean proportion of mature fish at length of T. ilisha in Khuzestan (This Study) 
Figure 7. Mean proportion of mature fish at age groups of T. ilisha in Khuzestan (This Study) 
Table 1. Average ± standard deviation of total length (cm) and total weight (g) of T. ilisha in different age 
groups 
Table 2. Age-length key of T. ilisha (This study) 
 
 
 
